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L'estat actual de la rádio-televisió Dr. Pau AGUSTÍ 
Claude BFRNARD revolucionará de la medicina . . . Leandre CERVERA 
Els acers de construcció i la nitruració deis acers. . Enric J. FERRER 
Nota sobre el nepgen de la península de ' 'Tres Forcas" Dr. Rafael CANDEL I VILA 
Siseaa Conferencia Internacional de Ps ico técnica. . C. 
RECULLS PERIODICS 
Biología i Englnyería Sanitaria 
La Quimioterapia de les malalties deis vegetáis. - Els espiroquetes productors de raalal-
ties nervioses. - Impressions cinematográfiques de cossos buits tancats en llum opaca. -
Investigacions sobre el cervell de LENIN. - Nous resultats de les recerques sobre la fi-
siología general del cor. - Un nou mitjá per a la determinado de focus de malaltia. -
Eís treballs de lTnstitut Bioquímic ucrania. - Investigacions químiques i bacteriológi-
Ques d'aigües residual s. - Eis pares del servei de drenatge de Duisburg a. Rh. - Les 
instaHacions técniques deis nous banys de Stuttgart. - Técnica i Higiene en els Escor-
xadors del present i de Tesdevenidor 
Vartetatts El Museu Mineralógic de Leningrad. - La instrucció pública a Xina. -
Una pedra imant emprada per Faraday. - Primera Assemblea de mineralogistes rus-
sos -Crón ica . -Soc ie ia i ám Química de Catalunya. 
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